

























































































① キャラクターデザイン 全体 ─ デザイン：筆者
② 壁画 ２階保育室前廊下 アクリル絵の具 デザイン：筆者ペイント：有志学生
③ 天井画 食堂天井 アクリル絵の具 デザイン：筆者ペイント：有志学生
④ プリント壁紙のデザイン 廊下壁面 プリント壁紙 デザイン：筆者、施工：業者
⑤ 床デザイン エントランス リノリウム デザイン：筆者、施工：業者
⑥ フロアシート エントランス PVC デザイン：筆者、施工：業者
⑦ 壁面ペイントパネル エントランス壁面 ベニア板に塗装 デザイン：筆者、施工：筆者
⑧ ガラス面フィルム貼り エントランス階段手摺 PET デザイン：筆者、施工：業者
⑨ タイルアート 風除室・浴室 タイル デザイン：筆者、施工：業者
⑩ 天井アート CT検査室 塩ビ板にプリント、石粉ねん土 デザイン：筆者、施工：筆者
⑪ 絵本 ─ 紙 絵：筆者、お話：筆者





⑬ 壁面彫刻（小） こども支援センター全体 樹脂粘土に着色 制作：筆者








⑯ コエルの彫刻 こども支援センター入口 ブロンズ 制作：筆者



















































































































































































































































































































































































⑴ D. J. ミラー他著『病める子どものこころと看護』，医学書院，1998年
⑵ ヘルスケアアートとは医療施設や福祉施設などで行われるアート活動である。絵画・彫刻・工
芸・書・写真などのアート作品や音楽・演劇などのアート活動，建築デザイン・インテリアデ
ザイン・エクステリアデザインなどの環境デザインがある。医療・福祉の分野で社会的健康に
関するクリエイティブな活動全般を指す。
⑶ 現在、筆者は名古屋市立大学芸術工学研究課博士後期課程に所属。鈴木賢一研究室でアートに
よる医療福祉施設の医療環境改善に関する研究を行っている。
⑷ 拙稿，鈴木賢一：大学生による医療・福祉施設におけるヘルスケア・アートの取り組みに関す
る研究─建築計画研究室による18年間の継続的実践を通じて─，日本建築学会東海支部研究報
告集，第56号，361～364頁，2019年
⑸ 拙稿，鈴木賢一：ホスピタルアート＆デザインチーム「はみんぐ」の活動報告，子ど もの療養
環境研究会抄録，第17号，26～27頁，2016年
⑹ 富山県リハビリテーション病院・こども支援センターホームページ
 https://www.toyama-reha.or.jp
（受理日　2021年１月６日）
